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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




Jil'CClllO. Sr.: Aeceillewl0 ú, lo solicitado pOlo el COJl-
sejero toga.do en situaC'ión de reserva, con rcsidcnda
en esta, corte, D. 1'IarLmo .Timóuez y :i\íartin()z-OH-
)Tasco, el Hev (q. D. g.) se ha servido concederle
euatro meses'de licencia para Murcia, Ou,ravaca, dl~
la misma. provincin, Jlarcelona, Sn,n Sebastiáll (Gui-
:púzl.'oa). Sui?:a y ¡"raúeia, con el fin ele que puc¿hL
eV;wuar asuntos' propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~en­
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
afio~. _U;¡rlrjrl Vi de junio (le ;1914..
ECHAGÜE
Sefiorcs Capitanes ge~er;¡.le.'i de lit primera, tercera,
C'UU,rt,a y sexta reglonnes.




Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido ú oie;1
'declarar apto para. el ascenso, cuando por antJ-
gücc1ad le corresponda, al teniente coronel de Ca-
lm1lería D. J!'rancisco ele .D'l'ancisuo y .Día-z, por reu-
nir la..~ condiciones c1.etel'miJlu.clas en el art:, 6. 0 del
i1'1Q<,.ilamento de clasific~tei()Jll)s de 24 de nmyo de
1891 (C. :L. núm. 1~J:j),
De rmLl ol'dún lo digo {L Y. K paTa su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. IDm:hos




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. cur-
s6 á. este ~Iinisterio eOil su escrito de fecha \} del
© Ministerio de Defensa
corrientc mes. forlJJ u lada, por el fiscal de ese Alto
Cuerpo, COIl arreglo á lo prevenido en ·los arlículos
.j:j y' 46 del reglilwento org:{mico del mismo de 12 de
diciembre de 190J (C. L. llÍlm.. 2-1,1). el Rey (q. D. g.)
ha t·cnitlo ::i, bien nombrar :wllc1ante fiscal del Con-
süjo SUprl:lllO de Uncrr,L ~: '.\la.riJl:L a.l teniente co-
rOllel de C,Lball<'rí:l D. Antonio Zllznárregui y Flórez.
quG se l¡;¡.lla elJ ~itua('i('Jl <le exC'edent<' en esta región.
De real orden lo digo {L V. E. 'Para Sll conoCimien-
to y demús efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. :Madrid 16 do junio de 1911.
ECHAoüe
" ,
SOltor Presi<lC'nte (le] Consejo ~\lpremo rle nuerrn.
y ~Ial·ina.
SOltores Oapitán general de b, primera región é In-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los oficiales de Ingenieros (El. R) com-
prendidos en la siguiente. relación, que comienza con
D. Juan Gómez Alvarez y termina con D J'uan Fe-
lipe Armendáriz, pasen á servir los destinos quc 'en
la misma se les señaJan.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ(),s. Madrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones y Coman-
dantes generales de Ceut<1 y l\Ielilla.
Sefior InterveJltor ge~era.l de Guerra,.
Relaci6n que se cita
Primeros 'tenientes (E. R)
D. Jmln GÓJl)t'7, y Alvm·c7. , del recrimiento de Tcli'-
gr,) ros y {·n ('olJlisión en l,~ r.ompa.ftía dc la.
red tel{)gráficfl de Cellí,;¡,. (~ l,L COluH,nwLncüL
de COllt,l, prestu.ndo servido en comisión en
In. compu.ñÍlL do la. red tcleg:rMica de Centa,
percibiClH'Io' torlos los deven¡;;os re¡::lamenta.rioll
por la. n6mill<l. de «1'orsonul stn destino de plan-
tilla», con apli~acióll al Cftpítulo correspondien-
te de la, seuci6u 12 del presupuesto.
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Segundos tenientes (E. R.)
D. Vicente Bola.do Cantero, tlel regi1llÍento de 'Ieló-
gr¿Lfos y en comisión en la. comp~lñ;a d~· la red
telegrálica. ue ~lclilb, á h Uoruandanci:L de
IIlehlia, p~·esta.ndo servicio en comisión en h
compaúíu. de Telúp'afos Ce lu. red de :\Ielilia,
percibiendo los ü,'vcngos regLllnel1t:lrios por h
nóniiuu. de <<}'c1'son;11 s;u dCtilino d~ pbntil:a>,
con ~lplicación :11 ca.pit.ulo correspun"ieuté de
la sccción 12 del presupucsto.
lfra.ncisco lluiz Castillo. ue aieel·Q i la. Ooman-
dancia. de ~lclilln, en situación do rescl'Vll., á h
Comandancia ele jle.ilJa., p;'cstalldo serdcio cn
-el regimiento mixto de 11lgeniJrOil de .~h:lill.."
percibielli,o sus haue:'es l'eglulTlcnt-lrios por la.
nóruinn. de «l'erson<ll sin (¡estino d~ pblltilla.:>,
con aplicneiún al capitulo eO/Te::'pondit'me de
In. sección 12 del pres~lpuesto.
» Juan Escudero emonadu, dd regimiento do T:,-
lógrafos y 0n comisión en el regirubnto mi:<;:to
dl} Ingenieros c;e .:\le:i11:l, á la Com:,ndanda t:e
.:Melilla, prestantio i:ll'rviC:Íu en cl regimil~llto mix-
to de Ingenieros de :\le:illa, perdbiendo sus
h:Jberes reglarnenbrios p_ r la. nó:niua l.:e ~,er­
sonal sin des~ino de pLmtiil:i». con aplicación
al capítulo corresponLliente de 1<L se<.:ciClll 1~
del presupuesto.
JI Manuel Blanco y Gracia., del tercer regimiento
do Za.padores :,linadoi't:s y en comisióa en el
rogimiento mixto de In,. ellÍc.·oS de ~lelilla. Ú.
la. Comand:mci:h ele :\lelilla, prcst~mdQ servicio
en el rc~imielltomixto de Iugen:cro.:l de :llIelilllL,
perci!.Jienc~o lo~ de\'en~·o.:i 1'( gl ¡menta ios 101' la
nómina de «J!ersonal sin de_·tillo <le pl:Ullil1:t»,
con a.plic~LCión al capitulo ('orrespuntliente <le
lll. sección 1~ elel pre~upuesto.
» Justo García. López, (;el regLniento de 'fel.' gr¿L-
fos y en cOlllis.ón ea el regim;ento mixto c~e
Ingenieros de Ceuta, al rcg.miento mixto de
Ingeniel'os de Ceuta.
» Vicente Gi'anell~y Al. ton" , de' primor regimiento
dl} Zapadores í\Iin·.dms á afecto al pruller d'J-
p{¡sito, en situ:.lCión de rll~crva.
» Juan Alonso Bueno, del ter. e,' regi:niento ele Zapa-
dores llinadol es. á afe.;to :.J Ir mer depósito
de reserva,. en situ.. ciÓn 1. e reserva..
» Gr~~Ol'io Uarcía S:mz, del ten el' regimiento de
. Ííapa<lores l\linadores, á afecto al primer <lc-
pósito de reserv:J, en situación· eJe reserva.
JI Jacinto Ándl'eu y Cump- ny, l e~ ccarto regimiento
de Zapadores tolim.dures, á aecto al cUJ,rto
depósito de rese: va, en situ:lCión de reserva.
» Francisco Zorita Buu, del cu' rto regimient~ ele
Zapadores Minadores, á af cto al ter, el' depó-
sito de reserva, en situa.ción I:e reserva..
» Juan Felipe y ArmencJááz, del regimbnto .mix.to
de Ingenieros de CCltt·~, á a;eoto al quinto de-
pósito de reserva, en s:tnaci6n de reserva.
Madrid 16 do juma de 19H.-Echagüe.
* * •
ZONAS l'OLE:MICAS
Excmo. Sr.: J~n vista c:e lo ma.nifestado por V. E. á
este Ministerio en su escr.ito fecha 27 del mes prCJ-
ximo pas:Lelo, u.l cursar la. inst:Lllcia ele la Diputadóll
foral y provincial <le Navarra, en stíplic:1 ele al1toriza-
ción pur:1 constrnir un:L (·ll.rret'.'ra. m'm:c'p:l,l qne una
lll. de Alli á lJaraibnr con la est'lción férrea de Lccnm·
berri, el Rcy (q. D. g.) ha. tenLlo (~ bicn acceder
á lo sollciwJo pOl' lo qtlC afcot:~ :11 ramo <le (iuen:•.
De real ordcn lo uigo á V. .1':. V¡1l'a :m cOl\ocimien-
to y demás efectos. J)ios ~ua.l'(lc tí. V. E. muchos
años.. 1tlll.(lrill 1{) de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la. quinta región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo munifestu.do por V. E. á
este ~\lillisterioen sn CSt:rito fet:h¡t 2J del me:> próximo
pusnelo, al cansa·r la. instancia promovidll, por D.•Juan
0rrntia. Zulnetu, ingl'llil'ro elireutor de 1;,; Socicdacl
«Hillrn-el('ci.:riea. Bs¡;aiiola'), en súplil'a de ll.utoriz<l.-
eión para varÍa.r el t.razado de una tuberúL de c(;mento
anli'J.[lo pa.ra l.'oIlLlncl'iÓn de agua dd ma.r que, en te-
rrenos propiedael del ramo tic Guerr:L y en la, zona ex-
ccptuntln cid ens:Jnellc de la. pln7.:l. de (;artagena~'lefué
concedido por rea-l orden de ;) de julio de 1913
(D. O. ll(¡m~ro 118), el R.l)" (q. D. g.) ha. tenido
ú. bien acceder i la. \·a.ria\:ióll solicit:Hl¡L, [L condieión
de que el concesionario se obligue 6.. d,ejar In. su-
perficie d(~l terreno cn sa estado afltnal, el relleno
de la ?:Unja. apisfll1aclo, especialmente a.l a.trave~al'
el ('¡¡mino (le lu.s hlLtcrías de In, derecha. del puerto,
y ¡Í. dcsurro.llar los trabajos en [onn:L ele que no
qlll'de interrumpido el i:l'6.n;:ito por este Cll.rJIlno.
De ren.l orc1::'n lo iliriO ií. V. E. llara su conocimien-
to r demás efectos. Dios gnal'cíe i V. K .muchos
n!los. ~\ladrid 15 de junio ele 1914.
ECHAGÜE




l~xelllo, Sr.: En \'Ísta del escrito de V. E. de
)38 (le lll:l.yo pníxilno plLsado. ~Ll que n.compa.üaba
Gopia del testimonio <lc la resolución recaídn. en
el expediente por accidente del tl':J.uajo en la. 00-
ma.nda.ncía. uc Ingcnieros ele Oáeliz, ocurnuo al pu.i·
s:J.no. obrero Ignacio J oa.quín Garrido COc¿l., 01 Hey
«l. D. g.) ha. teniuo á bien a.probar In. indcmni-
z:~ción de 1.106,25 peset::Ls, importe de sus jorna-
les <lUl'ante 1m a,)10, y disponer 'lue el mencionado
importe sea cargo al c;1pitulo '1. 0, a.rtículo 3.Q, «;\.cci-
dentes <lel tr(d~ljO», ele la sección cua,rta, del pre-
supuesto vigente, y s u.tisfecho por lll. PagatlnrÜL de
u:ecidentes del tmbajo cl~ esa l'egión, sirviéndose
remitir la correspondiente hoja estadística á este
;lIIinisterio,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!!
años. ~íadl'Íd 15 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la, segunda región.
Señor Interventor general de Guerra..
'" ..
INDE"lNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de qne V. E. Llió cuent:). Í1 este Minis-
terio en 19 ele diciembre próximo pa,sa,do, desempe-
fl:1das en los meses d,~ a.bril á septiembre del año úl-
timo por el personal comprendido en 1::1. relu.ción
qne {~ contilluaeión se inRcrta, qnu comi(!n711, con don
Florentino Gon7.ález Vall'lS y c(lncluye con D. Antonio
l!'cl'nú'n(lez Alvarcz, dcdarún.c101as indemnhables con
los boneficioH que soflul:1ll los articulos elel reg~amento
que en lit mismt~ se cxprcs,ln. .
])0 real orelen lo (1i~o (~ V. K P:11'<L su conoeimien-
to y fines cOllsig'uientes. Dios ~nardc ú, V. E. mnellOR
aüos. Madri<l 19 dC! eJwro de 1914.
ECHAGü!l"
Señor Director general de 1::1, Guardia, Civil.
Señor Interventor general de Guerra.
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Vill~lba. 'IYíVerO ., ..
130rJa .. . Zaragoza ...
. . .~, '. . . .\ 20\jUnio.Pinto Legané" y GnnoD RevIstarpuestosaglegadcsl 2 'd m
. I . ( 71 e •
Idem •.. ¡Madrid • - ' Juez 1Dstructor.• - , .. '11 7 ~dem •
Idl'm .• Idem .•.•..•......•... 'IIdem . o'...... 1.1 Idem .
¡·VilJavicio.lr " \ 7 idem .sa . .. ! dem o ••• o • • •• ••• •••••• :::ecretano ¡ [3 ide.m .
Torrela- . . I .
,guna ., (\'hraflores".:.: ..•...••. o. RevIstarpue~tosagrCgadOSI 8 ~dem .
El Pardo. Colmenar VieJo Idem........ . 91ldem.
!\leeo •.• , Algele o • • • • • •• • •• Idem....... .,. 2:) idem .
::iegovia .. Madrid........ ...•. . •. ,Instruir expediente sobre¡
inutilidad de un arma-
mento 11 slidem





Cortes de Are~osoy Montan',:Revistar puestos <Igl'egad0"
Onda y Al'g,·!lta. o, ••••••• (ldcm " .
Vivero. o.' •• , •...• " _••• .Id~rn .p .
Ribadeo .' Corvo, Foz y Ferreira Idem.......... .. . ....¡
10 Gllernica"an Sebastián.. ~:legir y conducir potros -11
22 Durangll Idem... . Idem '11
22 <?illlarta .. Idem .............••..... ldern ............•.•....
22 ::>opllerta. Id m ...........••...... (clem •... o •• • ••• '.' ••••••
10 Tolosa .. 'dern Idem '"
22 Idem... Idem.... •........ dcm........ . .
10 Bilbao.,. Idem ' Idem .
22 Id ...m.. Idem.... .,....... . Idem .. .. . .. .. •.
22 Pamplona Idem ... " ...•........... lldem .•..... . .
22 Tudela.. dem ....•.............. ·,Idem - -
22 Alegría.. Idem., . . Idem ..
22 I3ilbao... Ide,n , Id ID .
22 ¡Pamplona Idem.•... , '1 Idcm - .....••... _ ¡-
10 IiVitoria .. Salvatierra, t\íaestu y Santa
Cruz de Campezo... , .•. Revistarpuestosagregados,




















; ~ .... JI
• ti, ,
NOMBRES
MES DE ABRIL DE 1913
Clalel
MES DE JUNIO DE 1913
2.° teniente .1 » Gaspar ViUaciervo Andrés..
¡,er teniente. D. Francisco de Diego Crespo.
» El mismo. . ...........•...
l.er teniente. D. Fernando de Diego Crespo
Corneta... Galo Gijón Olltiveros .





ldem ... o' •••••••••••
ldem •..•...•......
Idem ...........•.•..
Idem .....•........•. \l.Pi teniente 1» José Rodríguez Zurbano •.•.
Idem .......••.•..... ,)tro •.. . . .. » Pío Navarro LJpez _..
Segovía ....•••...•.•. comandante.l. Luis 130né Auría .
Idem 11.er teniente. I » FJor~Qtino Nieto sáochez, .• 1
MES DE MAYO DE 1913
Lu~o '1' .cr teniente. ID. Flore~tino Gonzále,z VaUés.
Zaragoza Otro....... »EuloglO Pérez Martm....•..
Castel:ón , .. " .. I.er teniente. D. José Sopena Vives .
Idem ........•....•.. Otro... » Pedro Izquierdo Cruz.
Lugo. . .. Otro.. »Florentino Gunzález Vallés..
Idem . . . . . .. •. ..• . Otro ....•. »Pedro Gandoy Páramo .
Vizcaya Otro... • José Bnjalnnce Frías .
·ldem '" . Guardia 2.° .. Fulgenc~oSubiola Fuente ..••.
Idem .....•..... ,. .. Otro....•... MnulÍciu Arranz Haro •.......
Idem. .. . Otro. Eugenio Tortajada Aparicio .
GuipÚzcoa ..•........ Capitán.. D. Rodrigo Pabcio {iurpc::gui ..
Idem ' Guardia 2.° Jacinto Marlínez García .
Navarra. .. - .. 1.er teniente. D. TuanColinas Guerra , _.
ldem '" Guardia 2.° . Mamenlo Sarmiento Ruiz .
IMm . . . . .. . . .. . . . .. Otro Snntiago Aldave Eleta , .
Idem Cabo Lorenzo HJanco Iglesias .
Idem Guardia 1.° .. feliciano Ruiz Arribas
Idem............... Guaro!a 2.°.. Mamerto Sarmiento Ruiz .
ldem ... •......• . .. Trompeta Francisco Beltrán Linares .























































































































































27 idem. 1913 30 idero. 1913
1 idem. 1913 2 ídem. 19 13
15 idem.. 1913 16 iclem. 19 13
18 idem. 1913 20 ídem. 19 13
30[iclem ·1 19 13
3°I~dem '119131 30¡!dem '11013









El Carpio. Bujalnnce fuez instructor .
[tiem .. Idem Secretario. . ..
Priego ... Esparragal,LuqueyZuhtTos Revistarpucstos agrcgad0s




BlIjalance.· Castro del Río.. . . • . . .• " [clem... . '1128 idem
Cazalla •. Burguillos o f~ez inst.rnctllr.. . . . . . .. . 25 !dern .
[dem Idem Sccretano 251clem
Viver i\Ionta.nyCortesde Arenoso ReVjstaJ'Pllestosagregado~¡ ~~ :~~~ :
10 IBurriana. Onda y AI"gelitao. . . . Idem '11 24 idem .
10 IV~llalba .. Viver~) ; ~.' Iclem 29 !clcm .
10 Rlbadeo Ferrelril, Cerva y lfUZ •••• [clem ..........•... '1122 Idem .
10 Olmeclo .. Nava del Rey y Alaejos Idem 29 idem .
10 IIAvila Peguerinos [dem. 13 idem .
B \Cabreros, Hoyo de Pinares, I \ 15 idem .
arraco .. / Cerro-GuisandoyTiemblo(Idem .............•.... / 2~ idem.
Arenas .. 1Adrada ;Idem 11 23 !dcm.
, LI l ' d 1 V"" \ 1 Iden! .anera, u e a, e~lrlll'l 7 idem .
lA
'lé Segadas, Pola de Slero, Id . IVI s ... j' V Id t N ' cm. . .... o • • • • • • •• ..' 1 2 IC em .
a. eso o, arena Y\ ) 17 idem.










• Antonio Arias Bolaños..... ,
> Emilio IIJartínez Rodríguez..
» Vicente Núñez García ..,...•
» Romualdo Almoguera Mar-
tínez.. o , •........
Asensio Rodríguez Pastor .....
D. Fernando Vidal Pagán..•..
~ Manuel Cano Cruz ... " .. ,
• Florencio Borreguero Domín-
guez .
» Rafael Contreras Cruz .
Antonio Pino Muñoz .. '" . o.
D. José Sopena '-'ives .
» Pedro Izquierdo Cruz.. '" ..
» Florentino González Vallés.
» Pedro Gandt:y Páramo .
> Agapito Sánchez Pérez ,
» Pedro Campos Capellán ..•.
• Fructuoso Sánchez Sánchez.
Clo.Rcb
..... o '12. o teniente.' D José Fcrnández Prieto .
Comandall(,las
~~~~~Il~o:
e:og ~~ 1====1:'=-- - ~.' ,-
'" ~ ~ - de su donde tuvo lugar~ l;~1 residencia
------1 I 1: l:l'i'~1
10 lF u e n te -ICuellal', Charrt", Yillafría y'¡'ReV¡¡=;tar puestos agregadosI pelayo. I Lastre, ..... " •.......
I 11 !
IGál ¡Toledo, Ajofrín, Olías, Bar-II \10 I vez... G d ciem .......••....• "I gas Y xua aumo...•..•.
10 IIOcaña.... ,Almonacid, Orgaz y lIIora. 'Irclem '... . ..... . ..
24 Cuenca. folcdo ....•..•..•.•..... ¡Vocal de una subasta de
, calzado .
24 Ilrdem .... Idem..... •... . •...... 'IIdem .. ' ....•...........
24 ,C i u dad
/1
Real Idem ........•........... Idem. •. . . . . .. . .
24 P~;~~~~l~~ Iclem .... ' .. '" ...... .. .. ¡Idem .... . ..
lc i \l cl a dlrd l' Kncargarsc acciclcntálmcn·10 Real. \ cm te <1el mando del tercio.
10 I:Calzada .. IAlcázar, Criptana y Pcdro:¡
i\IUrloz...........•... Rcvislarpuestosagregildos
I
. iHacer~c cargo y entregal'(
10 W_aCarlota MontIlla ........• ·······1 el'mando de la compallía\
10 IILucena... Dolía Mencía, Hacna v AI-I] .
bendin..•......... : .. " Rcvistar pllesto~agrcgado~
Idem . . . . . . . .. . •.... /Capitán ... "1 DRamón García Enarpente.
Ciudad Rcal. Otro....... ~ Salomé Cañizares Sánchez .
Toledo.. o" .•.•••.. IOtro " .".... 1 • José Pascual Garda.
Idem ......•....•... 'Il.er teniente. 1• Angel España García .•.....
Cuenca .. o.' .... o. .. T. coronel .. l ~ Luis Rabadán Terr6n......
ldem /Otro .
Segada. . . . .. . ...•. 12.0 teniente.. ID. Manuel García G6mez ....
Córdoba. . . .. " '1l.er teniente. \ » José García Fe~nández .
Idem , Otro »José Romero FlaI6 ..
Oviedo
Idem IOtro _ .
Idem " o llocr tcniente.1 • José Gelado L6pez .
Jdern . . . . . . . .. . ..... ¡T. coronel
1dem '" ......•.... 2.0 teniente.
Jdem " 'l'Guardia 2.0 •.
Idem.... .. o•.. o' l.cr teniente,
Idcm '" o o Otro ... o" .
Iclern. ..,. . .. o. IOtro. . .
Sevilla. o. , .. , • o Otl'O " .
, Idem . , .. o o..... Gual'dia 2.°
Castell6n. I.er teniente.
Idem o. o' Otro
Lugo. . . . ¡Otro .
Ideiu . , , .' Otro... . .
Valladolid ...•...... \2. 0 teniente..
Avila •. , Otro ..










































































































































lolidem .1 19131 13lidem 'l [9 13












151idem II9131221ídern ·1 19 13












































sa . /Infiesto y Oviedo......•.• tuez instructor ,
Nava.. .. Idem........... . Secretario .
La Pola del . . )Gordón. ¡Lean. . . . . • . . . • . . . . .. • • Juez lllstructor /
" • 1
IIdem lIdero Secretano i
¡Rebollada, Murias, Santa-I
, llano, Santa Cruz, Cabo- R . d '
Grado.. .) l'ana, Cabañaquinta, ,pola\) eVlstar pllestosagrega o~
{ de Lena, Pajares}' Turón
León Benavides y Villafranca Juez instructor .
Idem Ide!U .•...•........... Secretario '" .. "1
10 \ Llanos .•. OVledo ......•...... , Vocal deun Consejo guerra¡
10 Luarca .. Idem ' Idem...... ..
10 Gijón Idem , Idem .
10 IIdem Idem ............•....... Juez instructor .
22 Idero Idem.............. . :Secretario. ..,
10 Llerena .. Badajoz VocaldeunConsejogucrra.
10 ll\Iérida. Idem Idem .
10 :Sta. Marta Jerez de los Caballeros y
I Valle Santa Ana. . . . . .. Revistarpuestos agregados
. '¡Aldeaeentenera, RobledO-¡ lZonta .•. 11 V Id 1 Idero .. . .ano y a e acara....•.
Burgos. Varios puestos del tercio. Girar revista ar.nam~nto '1
Idem Idem " . Idem ........•..........
Covarru- I
bias Gunuel de Izán ....•.....• J,uez inst.ructor .
Idem Idem . .•.. Secretano .
I ¡Blanco Santillana Suances(R' . ' \Santander T' l' eVlstarpuestosagregados{y arre avega.......... . ,
Reinosa . Comillas, Cabezón y Ca-
buerniga . . . . . . . .. Idem..... . .
Ramales, Veguillas, Castro'"
Urdiales y atañes. '" Idem ..•.............•..
Valdecilla Ampuero, Laredo y Liendo Idem , .
Idem Santander, Juez instructor .
Idem .. ,Idem ..................•. Secretario. '" , ...•..•
,Erandio •• Castillo-Elejabeítia.. • . • .. ~uez ins tructor .... . •.
Las Are-
nas. . .. Idem.................... ecretarío. • . . . .. . .....
Aguilas .. Cartagena " . . ...•..... Instruir cxp e d; ente de
casa-cuartel. .
)V'l1a RO_{Villanueva de Tapia, Villa-~
Islario. . . nu.evR de Algaidas y Ar- RevistarplIestosilgregadosl










;¡ ~ 0°11~~o.: I 11




2. ° teniente. ID. Manuel Noble l\Iontiel ...•.
Comandauclas
Idem .•.....•..... ·Il.er teniente. » ~ra.ncisco_ Mic~avila Adell.. .
Idem • . . . . . . . • . . . .. . Cabo Caslmlro Pena Pneto .
Idem .....•.......• Capitán D. Antonio Ortega García ...•
Idem Otro. j) Antonio González Somoza..•
Idem ...........•... Otro. , Pablo Riera Cortada ,
Idem ..•............. l. er teniente. » Domingo C¡¡stelo Castro•...
ldem. .. . Guardia [.0 • Manuel Fernández Iglesias .
Badajoz " Capitán D. Mariano Garduño Ortiz. .,.
Idem Otro........ »I"ederico Alonso Liria .....•
Idem ........•...... I,erteniente. »José Galán Cordero .
Murcia .....•........ Il.er teniente ID. Manuel Pizarro Cenjor... ..
Idem. . •. . ..••.•..• IOtro ! » Andrés Garda Pérez•.. " .
Idem ..•......•... , .. Otro. .....• »Angel Sáiz Ezquerra Rozas.
Idem. . . • . . . . . . •• ••. » El mismo... .. . ..........•
Idem.•.•..••... , .... Guardia 2.° . Felipe Eleno :VIarino•........
Vizcaya......•...•... 2.° teniente. D. Juan Izquierdo Altable .....
Idem ..•.. '" .•..... Cabo José Alvarez Entrena. .. • .•.•
Málaga .•• , .•••..•... 12.° teniente.. \ » Pedro Aguijar Garda •......
Idem. . .. . . .• . •. . ... ¡Guardia 2.° .. 1Antonio Torrero Encinas ...
Oviedo.
Cáceres , . " Otro........ , Ildefonso Tejada Rodríguez
P. M. del 12.° tercio •.. Coronel..... • Joaquín Puncell'érez .•.. , .
Idem. . Capitán..... » Manuel Trejo Martínez .
Burgos •...•.•. , •.... l.er teniente. ~ Santiago Becerra Abadía .
Idem .•... , Guardia 2.°, Santiago l\Iaeso Grande .
Idem " 1.er teniente. ID. Ramón Hernández Ruiz .
Santander. . . ..•. . ••. Otro..... " »Manuel Fernández Díaz..•.
Idem ; . . . . . . . . ¡CabO \JOSé Gómez Hernández... . .
León ••............. [.er teniente. D. Francisco Grande Pozuelo .





















































































































251~dem 'j l 91314 ldem. 1913








29 idem, 19 13
29 idem. 1913
11 idem. 1913
11 ídem . 1913









14 julio .. 19 13
23 idem. 1913
15 idem . 1913
1 idem. 19 13
2 idem . 1913
6 idem 1913















Sta. ~I~ríal~egOVia.. " ....•........ '/IRevistar puestos agregados
Pedlaz,l. 50tosal\'os Idem ..........•. , •....
IEspinar•. Navas de Riofrío ••.....•. Idem '.
lc i u d a di IEncargarse accidentalmen·lRodrigo.\Toledo .......••........ ¡ te de! mando del tercio. \
\ViUarru-¡Alcolea, Piedrabuena. tu-IR . t t d }'1 bia .. , .. i ciana, Porzuna y Mest"garl eVlS ar pues os agrega os1
}Al m ° d ó.~MigUelturra,.Almagro, To-¡ ~













Alameda. Cuevas de' San :\Iarcos y
Cuevas-Bajas. . Revistar puestos agregados,
Teba'... Cuevas delllecerco, Arria-
. te y Ronda , Idem. .., .•...••...•...
Cortes.. nenaoján, Montejaque y La
Quinta...... .• Idem ; •.....•..•
Pons...• San Lo~enzo.SolsonayTorá Ilciem.......•............
I[dem ..•. SanahuJ3 .' ¡!Juez Instructor .. '" ..
,Idem .. [ñem. . ..........• ' . " !Secretario ...•••.••• ' . , .
¡Lepe .. Isla Cristina,. . . . .. ... " :J,uez inst;uctor •. ' •..•..
Ayamonte Idem.. ,. . ..•....•.. ISecretano .......•.•.
lVitigud i -¡F~~ntes de San Esteban ),¡ Revistar puestos agregados) no I 1ama mes \
10 IIdem... Villavic-ja "¡Iruez instructor, .
22 ¡Idem ... Idem.... . ........•..•. Secretario.. .. .., .
10 Ledesma. jlatilla de ll)s Caños y Ca-
I se, io de San Pedro Aza-l. dÚI~. .;.,' Juez. instructor. . . . . .. •.¡nodon .. Sanctl-Splfltus.. . ReVistar ¡.>ue,tosagregados
'S"lamanca :\liranda del Castañar PI'acticar diligencias de.I ' acuartelamiento , ..
10 1, Haro LOi{roiio ...•••.•........ 2 o jefe accidental .
10 IAlfaro . AIc..nadre , Revistarpuestosagregados
lO ¡.Burgo de
1
I o;¡m,a. . Soria '1~2 o jefe accidental .
10 .Soria., .. Ausejo, Yanguas y San
1
'1 Pedro ......•...••..... Revistarpuestosagregados
10 Puerto de
la Luz.. S'mta Cruz de Tenerife.. Vocal dos Consejos guerra.
10 IIArucas .. Puerto de la Luz ,uez i~st.ructor. . .
22 [dem .•.. Idem , . "Secrelarlo ...•. , .
\Valdemo-I . (Cobrar libramientos y reti-/


















-- ---I~1f I If
O. Cristóbal Morales Velasco...
• Felipe de Juan Zalama .
El mismo .
Aun'lio Bautista Cabacho .
O Juan E'pejo Jaén 1Diego G;,rcía r,lolina. . . • .. ..,D. Ruperto Cuñado Amador.
El mismo•........... , .. '"
Celedonio Corredera Rodríguez
D. José Redondo Crespo .
» Felipe Moragriega Can'ajal.
" Venancio Garda Ballesteros.








Lérida. .. ., . Otro .
Idem ,.. ......• ,
Idem ' , ..•.... Gua rdia 2.o ••
Huelva Lertenienle.
Idem '. . . .. • Corneta ...
Salamanca Lcr teniente.
Idem ) "
Idem , •......... '. ,,'cornela . "
Idem ..•••. , .. ' " Ler teniente.
Idem .. , ,¡'otro .
Idem Otro .
dem /Otro, " Enrique Sánchez Delgado .
dem .. , .........••. 2.0 teniente.. • Marcelino Blanco Encalado.
Logroño ¡Capitán ' > Antonio Agulló Cappa.
Idt"J? ....•. , 2.0 t..'níente.. ) Gaspar Vi~acicrvo~Andrés.
Sona ..........•... ¡caPitán .....• Bias Castaneda AlIlbarro .,.
ldem ., ., .......•.. 2.0 teniente.. »Esteban Pérez Palacios .
Canarias '" ICapitán • Juan Egea Urraco .
[dem.. .. oo' • •• • ••• "¡I.er teniente. ~ HiP.61ito Almaza Mendi vil. ..
Idem Cabo Jo~é Dléguez Pedraza .
Guardias jóvenes.
I I !\lES DE JULIO DE 19 13
Scgovia.. . . . . •. " ., Ler teniente. ID. Dáma~0..F)érez 1\[artín .
Idem .............• ,/Otro 1 » José GUijarro Blanco .
Idem . . . . .. . 2.0 teniente. > Salvador Rodrigo Estebarán.
Ciudad Real ' ¡T. coronel."1 > Emilio l\Iartínez Rodríg'uez..
Idem .'.. . '12.0 teniente. I .) Cruz Joga Bolaños .





















































































































































de ~u r dondo tuvo lU¡¡ll.r 11 Comlelón conferIda
resIdencIa I la comIsión
._- 11--·------'
IC i u dad I \Vocal de uoa subasta del 1" I I ,..I Real ¡Toledo ¡ calr,ado "\ 1 )nlto .. 19 13 2 Juho.
Puertolla- 11
no .•. [dem.. . .' Idern. . •.. . .
Cuenca .. Idem......... . .......• ,. lfiem. . . .
[dem Iclem Idem oO ..
Bañulas . Gerona Tu(z instructor .
Idem . " [dem ...•...•.... , ~ecrelario •. , .•... • ..•
Barceloll a S:IO Feliú de Llobregat,
Pf~miáyTiana R;evista;'puestosagrega!osI16 :dem 19131181~dem.
22 !IId~m····IR.~daloz" : .......•.... 'Icond.uclrcahallos •..•.. 12:dem. 1913 22:dem.
10 : BUJalance 1\'Illa del RIO .•..........¡{uez lost.ructor '.. 5 ~dem. 1913 7 ~dem .
22 I Idem . .. [dem............... ... /Secretano....... 5 Idem. 1913 7 tdem .
¡ \Arrllzafilla, Ermitas, Alco-¡ \ S 'd I I 10 'd m
lO : Córdoba 1 lea, Carro-l\Iuriano y Vi-,'Revisturpuestosagregadosl ~dcm. 19 13 13 ~de •
I l1 f 1 12 1 em . 1 em.¡ I a ranca....... ....... I
10 !AguiJar .. I La Ramblay Fernán-Núñez.lldem. . ;! 14 ¡c1em. 19 13j 151idem.
10 . El CarpioICórdoba " ~ucz instructor 11 19 idem. 19131 21Iidt."m.11 'Id l" "'d I 'd22 . (em... em ::>ecretano .•......... .'1 t9 I cm 191: 2 1 em.
10 Estepa •. Fuenle~, Luisi,na, Ecija y I!
l' Valcarga o Revistar puestos agregados'j 16 idem 19131 191idem
lO ,Cazalla .. BurguilJos, Alcal'á d~l Río, II
I Cantillana, Brenes, Alga- ji
l::a y Santiponce [dem: ¡!
[dern.... Penaflor .•..•.........••. Juez 1ll5tructor ...•.... , '1 1
[dem Idem , .• ,secretario '
Ar~h:il . Sevilla , .....•. Juez inslructor ....••... ".'
La Rocta Santijuelos ; Revistar puestos ...•.. !¡
¡Ca. n s tan-,Tocina, Carmona y Viso dellId '1t · I Al em, ·······1lOa. ' . \ cor.................. :
\00; Her-!Alc~láde Guadaira, Coro-IIdem I1manas.•. ' mI y l\Iontellano . . .•. \
¡l'icasent. Silla, Catarroja y Alfafar ., Idem ,.... ' . . . . .. . .....
Puerto.. Sagunto, Rafelbriñol yCuar- - I '
tel Idem ....•.•• , •••••••.. '11' 12 idem. 19 131 14lidem.
Chelva ... Ribarroja y Puebla de Val!-
bona .•....... , [dem...... ..• 3 idem. 1913 4 idem •
Chiva. " Pedralva, Gestalgaz y Chu· , '1
. lilla .•.•.••.......•. ld,em..•••.•..•.••••.•. 1 4 idem, 1913 6 idem.
IOntenien-/ O 1 l\f lf 't \fuez instructor expediente¡ l'd 15 .dI te í yueo a en · .. 1 casa-cuartel. \ I~ 1 em. 1913 1 em.








'" ;o'"o C:- w
: ~~o~
• ~ t •
NOMBRES
» Rafael COlltrcras Cruz'...•.
) Bernardo Sacedón Qlliiíones
) Gumersindo Almag:o Mo-
narÓs............•. '.
----
• Allredo Serrano García Ibá-
ilez ... Oo••••••••••••••
» Romualdo Almogu.'var Mar-
tínez .
Antonio Rodríguez Pastor .
D. Enrique Medina Pérez .
Francisco Peregrina l\lorales ...
D. Florencia Borreguero 1)0-
mínguez ,., .







Capitán 'ID. Salomé Cañizares Sánchez ..
Otro 1, Antonio Arias Bolaños.•...
Comandancia.
Idem ¡Guardia 2.° ..
Idem ' . ' ., .. 1[,cr teniente. ID. Manuel Cano Cruz .
[dem .
Idcm,.;., .•.• , .....
Idem., ..
Sevilla ..




ldem. '" , . . . . . . . 1.0 1' teniente
Idem. , , i ) El mi5mo ..•...•.........•..
Idem , , " • Guardia 2.° .. Antonio Pino Muñoz " .
Idem .....•........ '. I.erteniente. D, Juan Fern~ndez Robles, .
Idem 'Otro.... . .. • Antonio Blanca Rubio .
Idem ..........•.... '1 Otro ... ' .. • l\Iig(Je~ Mon~~l1'0 Hal'O .
Idem .......•.... , .. 'Otro. .. > Fedenco Amno I1zarbe '1
Valencia '9tro , • Const~nt00. ~.odríguez Peña
Idem , . , , ¡Otro , . > Antol~lO IJUlI:cn ~Ieseguer '1
Tdem ¡otro " José Sancho LlOpl~.. , .
Idem . . .. . Otro ........• Godüfredo Juez Badal .. ..1
Cuenca.. . T. coronel. .. > Luis Rabadán Terr6n... . ..
Idem. . ............• Capitán.. . .. » Ramón García Escarpente ..
Gerona '" I.N teniente. »LadislaoSantamaríaGonzález
Idem Guardia 2.°.. Daniel No)'a González .
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131 idem . I 19 13
1 iclem '11913
3 idem. 1913
24 ídem. 1913 25'idem '11913
23 idem. 1913 29 idem 19 1.3
25 ídem. 1913 27 idem [9 13
24 ídem. 1913 27 idem '11913
24 idem. 1913 28 idem. 19 13





















































Alcán tara Idem. . • . • . . . . • . .• . .....
Trujillo.• Idem•........•..•..... '
Coria Idem....... .. .
Lalín Vigo 1Juez instructor .
SilIeda Idem............. Secretnrio .
Villa! bOl .. Vivero....... ., .. Revistar pue~tosa~regadrJs
Ribadeo . Ferreira , Cervo y Foz. '" [dem .........•.........
Uetanzos. Coruña......... .. ...... 2. o jefe accidental. .
Arzúa .•. Curtis•................. Juez instructor .
Orense ., Allariz . Idem. . •..... . . . . .. . ..
[dem .... Idem. .. . Secretario. ..... . .•.... ,
I1uesca.. Zaragoza.. . .••........ , Encargarsedel mando acci-
dental del tercio. .. . ..
Barbastro I-Iuesca .....•........... 2 o jefe accidental. .. . ..
Sariñena. Idem 1 ldem , .•.........
Terne!. •. Alfambra........... . ... Revistar pue;;tosagreg;¡dos
Linares .. Jaén ......•..•......... Vocal deunConsejo ~uerra
Baeza. .• Idem . . . . .. •....... .•.. Idem... .. . .•.........
Martos .. Idem............. . .... Idem.... . .........•.
Olmedo:. Nava del Rey y Alaejos .,. Revistarpuestosagregaclo¡;
Peiiafiel. Piñe! de Abajo [dem... • ..
Avila .•. Valladolid.•.......•..... Asistir á una ·subasta .
Arévalo.. Idem.. ..•............. [dem..............•...
Avila...• Estado de lag Navas...... Revistarpuestosagregados
Arenas. . Adrada.... .••.. [dem ..•.......•......
Sahagún..- La Bañeza ,' ...•..... Juez instructor ¡
[dem Idem ISecretario ¡
¡Fuente de¡Azuaga, Be~langa, CampillolRevistarpuestosagre rado;;!¡ Cantos.. ( y ValenCia de las Torres.( g
lA 1b u r _~LObÓr:.' Arroyo San Serván,l~ q erque Ménda, V¡'¡verde de iVIé-lIclem. . .. ....• .. . ...•
1 u ricia y l\Iirandilla \
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Pontevedra '" Ler teniente. D. Gaspar l\Iartínez Camarero..
Idem. .. . ....•..... Cabu José Rey Raposo .
Lugo.....•..•......• Ler teniente D. Florentino GonzáJez Vallés..
Idcm '" Otro.... .. , Pedro Gandoy Páramo...•.
Coruña....•..•...... Capitán. '" ) i\lanuel Diaz Mazo\'...•.....
Idem 2~o t.e~iente. '1» Estanisla~ Alvarez Alvarez..
Orense . ...•.•.....• Capltan..... ~ José Rodnguez Casal. ..•...
Idem " . . .. . CabC'.... " . ¡Simón R?drí&~ez Rodrí~l1ez ..
Huesca " T. coronel. .. ,D. Franc[sco·1 royano Eymar ..
Idem ...........•.... ICaPitán .
Idem ...•....•...... Otro .
Zaragoza .. ' ... , ... , .. Lcr teniente.
dem •..• : ..• , ..•..•. 2.0 teniente ./ » Victoriano Ramayo GOllzález
dem ......••..•... ~pitán.... »Mariano Garduño Ortiz .
Idem Otro....... ) Fedorico Alonso Liria .
Idem Otro....... ) José Aladro Sánchez .
Idem ............•••. Otro.. ..... , Lucio Le6n Maldonado ..
Idem '/GUardi~ 2. 0 ./;\-IanUel ~~~nco Fontecha :.
BadaJoz ...•........ I,er temente. D. Sebastlan Royo Salsamendl.
» Ervigio dc la Iglesia Rosillo.
» Tiburcio Moratalla Rosillo ..
» Bartolomé Buenaventura
Coll '"
Jaén ...• : Capitán ~ José i\Iarín Palacios .
Idem. • Otro . . .. • Octavio León Tnñón '" ..
Idem ......•........• Otro... ... »Dionisio PaJacios Montoya ..
Valladolid 2.0 teniente.. » Agapito Sánchez Pérez .
Idem .........•••.•. [.er tenientc. ~ Ramón Franch Alisedo .
Avila ..•.•...•..... T. coronel. ~ Miguel Arlegui Bayonés .
Idem Capitán... . ~ Ulpiano de la Hoz Zufiria..
Idem ...••.•.••..•.. , 2. o teniente. 1 ' Pedro Campos Capellán ....
Idem............... Lerteniente. ~ JoséGelado López .....•.. :
León ....•.......... 2.0 teniente.. ~ Fortunato de Juana Puertas.
Cáceres. .. . ..••.•... /1'. coronel"1 ) Baldomero Navarrete Ríos
Idem .•.•...•..•.••.. Capitán... .. ~ Federico Santiago Iglesias ..
Idem •...........•. Otro.. .... ) Francisco Amat García .....
Idem ¡Otro 1) Juan Agudo Rueda... . .













~:1 ,., :::'~. ~\.:~/.?¡~~. --
Idem ..........•..... Il.er teniente.1 • Ramón Hernández Ruiz ....
Burgos ,. '" • ¡Capitán [D. Mariano Muñoz Rodríguez ..
Idem IOtro \" Angel S~iz Ezquerra Rosas..
Alava.. . . .. . . . . . .. . Otro. »AmbroslO Pérez Esteberena.
Idem .•.........•..•. \Otro •...... 1) Paulino Gómez Izquierdo •..





























































15 ídem. 19 13
15 idem. 19 13
12 idem. 1913
















19!idem '.1 19 13
27 idem. 19 13




31 julio .. 1913

























































17 Idem.. 1913 18 Idem. 19 13
27 julio .. \1 913
8 idem. 1913
J 1 idem '1 1913
13 idem.. 1913












a=~ si~ ~S'°l 1IB,oOo¡;
~~;& ~I" de su
o CD e.~
~ S-. ~;.. residencia
. =1 "1
10 1.11'1 e d 1 na
Pomar .. IBurgos. .• . ..•........•.112.° jefe accidental. . . .. •.
lPolanco SUances TOl'1'ela-~ . llO IISantander, 'S t'll 1 Rev1starp;¡estosagrcgados..
' vega y an 1 ana...•....
t 1 l'~EsPinOSa! IH d d'l'I acerse cargo e unas I l,10 del o s Burgos , .•.•.... , e c'asMonteros g nI.. . ••..•......
lO l¡R.einosa•. Comillas, Cabezón y ca-l
: buérniga .......•....... Revistarpuestosag.egados
lO Ilvaldecilla 'Laredo, Liendo y Ampuero [dem '
. .. . \Hacerse cargo y entregarl
10 LlodlO Vltona .•..•...•......•• / mando accid. de comp.".,
lO IIIdem 'jMurguía é !zurra ......•.. IRevistarpuestosagregadosl
lO Vitoria . ViIl~~r~al, Aramayona y Ar-
mmon. . . . • . . • . . . . . . • .. [dem . . . . . . . . .. • .
10 IIA1barete.IVillena y Alicante....•... Juez inst~uctor .•....•...
10 Pego. • .. Idem.................... SecretarIo...... . ...•..•
. IInstruir expediente Casa-!
24 1;~Ullas .• Cartagena .. .. .•.. . .... ) cuartel............. . ~
lO I:La Unión. Murcia.. . • .. .• . •.....•• Tuez instrnctor. r' •••••••• )
la ¡Idem ..• Cartagena, Santa Lucía y i
San Antón ......•...... Revistar puestos agregado
10 IlsanJaviel' Fuente-Alamo y Albujón .. ldem '"¡VillanUe- Villanueva de T~pia, Villa-/ .lO va del nueva de AIgáldas y Ar-\Idem .Rosario. chidona ..........•'....
lO ¡IRonda Málaga ...•.............. 'VocaldeunConsejo guerra'
10 Teba , Cuevas del Bueno, Arriato
y Ronda•..•.••....•... Revistarpuestos agregados,
la IIAlameda .ICuevas de San Marcos y 11
Cuevas Rojas .......•.. Idem •••...•........•.•.
~Montejaque, Beneaoján Y\Id 110 Cortes... L Q . ta em......... . ....... a UIn .
10 Pons Sanahuja Juez instructor ..
22 ldem Idem Secretario ..
lO l\Iont-
blanch.. Tarragona........ . Juez instructor .
Idem. . . .. Idem........... . Secretario ...........•.••
I
CádiZ .... Varios PUf.stos del tercio.• Girar revista armamento.•
Idem. .., Idem.............. .. .. ldem .....•.............
Tarifa.. Algeciras Juez instructor '" ' ..
Idem .. . Idem........... • Secretario.. .• . .•..
NOMBRES
" Luis de Haro Melgares .....
El mismo•..............•.•
D. Miguel Mancebo Bueno.....
El mismo.•...•..............





Otro ...•... 1 » Crist6bal Morales Vel'lsco ..
ComandancIa.





Idem ........•••..... 2.° teniente. • Marcelino Blanco Encalado.
Lérida Otro "Felipe de Juan Zalama .
Idem " Guardia 2.° •. Aurelio Bautista Cabacho . , .
Tarragona I.erteniente. D. Pedro Sureda Ramis .•.....
Idem " Guardia [.0. José Ferrer Fabregat'. .
P.M. del 18.° tercio Coronel .... D.JulioPastordela Rosa .
Idem .........•...... Capitán..... • Francisco Recio Garda .•...
Cádiz, [.er teniente. • Vicente González Garda .
Idem .......•..•..•. Guardia 2.° . Miguel Cárdenas Sáez .
Málaga ¡Otro •.... .. • Pedro Aguilar Garda ...•
Idem ........•.... " ICapitán • . • .. ) Rafael Garda Delgadillo .
Idem •..••.....•..... l.er teniente. »Enrique Sánchez Delgado .
Albacete •.. Oo••••••••• Comandante. »José Soto Palau "
Alicante.•..........•. 2. 0 teniente » Pedro Jiménez Molina .































































20I!dCm .¡191312Ij!dem '119139 Idem. 19 13 9 1dem 19[3





Ula I Mes I Aüo IDla I Mes I AÍlo
Comisión conferida
Presiden. te y vocalell de unl






l3adajoz .. 1Zafra .•...•....••.......
vílJanue-
va de la
Serena. 'IIdem. . . . . • . • . . . .. . .











Olvera. , . IGrazaJema y Zahara ..... liRevistarpuestosa<1regados¡VítigUdi-//:<\ler,tes de San Esteban y1ldem " ; ..• ~ :no .... \ Tamames............ \ '
130'1ón '" Sancti-Spíritus [dem " '1
Ledesma. :\Iatilla de Callos ..•. -'.. Juez instructor •.....•••
Béjar ...• Seqllel'OS, Alberca y Míran- i
cla del Castañar Revistar puestos agregadOs
l
! 191idem .119131 231ídem .1 1913
Alba de . I
Tormes. L1l1ares ldem........ . .
Alfara. " Alcanadre .;. . . . . • . . . . . .. [clem...... . •........••
Haro Logroño..........•...... 2.° jefe accidenlal. ..
Yunq ue·· . I . .
I'a •.•••• Azuqueca.. .... • .•... Revlst.arpuestosagregados I 11 Idem. 19 13 II Idem 1 19 13
Calam 0- I
cha ..... Argente y ViIlafranca [dem ...•..•.......... ' 20 ¡dem. 1913 21 ídem. 1913
Manacol'. Pal,na Cajero accidental ¡ 1 idem. 1913 21 id~m. 1913'
Icrem ldem Vocal de un tribunal de! . . I I
I examenes : 30 Idem. 19 13 31 ldem. 19131[nca Idem ...............•.... [dem 1 28 !dem. 1913 29 !dem. 19[3
¡Puerto de¡Teror, Tejeda. San :\Iateo yl . ~ 6 ~dem. 19 13 71~dem. 1913 '1\ 1 A ¡ReVIstar puestos........ 11 Idem. 19[3 13 Idem. 1913
I _nz.... rucI~................ 15 ídem. 1913 16 idem. 19 13,
'¡Laguna .. !Isla de la Palma y Gomera. [dem íd. agregados...... '11 4 idem. 19 13 R ídem. 19[31
Puerto de'
Luz ... ¡Santa Cruz de Tencrife.. • Conducí: á un. oficial.. '.' .: 7lídem. 1913 10 ídem. 1913/
IValdemo-! .' \CObr.arhbrnm1entosYletl-} 4 idem. 1913 4 idem. 1913
< Madlld ......•.........¡ ral talones de la Inten- 'd m 19 1' o l'dem [9131I ro....... rl . 30 le. ;, 3 . I
., '. ~ncla.............•.
10 11\ lllalba. Vivero.. ..•......... .'. Revlstaqfuestos agregadosll 3 ~gosto 19 13 4 ~gos to 19 I3
1. . ,'. ., • \ 4 Idem. 19
13 51dem 19 1310 Rlbadeo .. Ferreua, Ceno) Foz [dem ·········í 12 idem 1913 13 ídem 1913
Ugijar.... Gualchos,Otivar,l\fotril,Sa- I
lobreña y Almlu1ecar ldem 22 idem. 19[3 27 ídem [9 13
.5anJavier Albnj6n [dem .. ,................ 5 idem. 1913 5 ídem. 19[3
l' Anteqne-li\II.I O" '(\ t I 'd 'd 311 3f·aaga 2. Jeleaccl en a........ 11 em. 1913 31 I em 191 I( ra \ t::l
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":):-1>"'''''''
"i:: e 01g~~:. -
e:gó;!.l de su
S" CD ;:.ól
r:' f. :> 0.5.. residencia.
• ::;'..,p¡
--------1· ~ , .
) Gaspar VilIaciervos Andrés.
, Antonio Agul1ó Cappa .
» Manuel OH I'a Pinero .
» Santiago i\lontero Sánchez ..
Clases
Otro.. . ... 1» l\Hguell\1ancebo Bueno ...
C. 'tá \ » Francisco Estévez Verdes!apl n ..... ) '1 (
. {n ontenegro I
2.° teniente.1 • MarceHno Blanco Encalada ..
COmand!lDCill8
Cádiz 2.° teniente.. D. José Nogueras Barroso .
Salamanca Ler teniente. »Ruperto Cuñado Amador .
Idem , Otro »Felhe l\1oragriega Carvajal.
Idcm ' ..••.... Ctr.) ) José Redondo Crespo .
Idem . . . . • . . .. . ..•. Otro » Alberto Casal Sállchez. . .
Canarias, .....•..... ·IOtro .. . .. .1 » Juan Egea Urraco ..
Idem .. . .........•. 12. o tcniente.1 ) Francisco Benito Esteban ..
Guardias j6venes...... ¡Otro \ » Francisco García de Angcla/
....... ¡. San Román.. . \
Idem .......•........ , I .er t-~niente'l » Agustín Piñol ~iera .• ':" .
ldem .............•. Otro....... »Salvador Gonzalez Nunez .
Idem ICapitán ID. Antonio i\layayo Viso ..
Baleares , ¡Capitán , » Rodolfo TOI-mo de Revelo •.
Idem . . . . . . . » ,El mismo. .. . .. '...... . ...
Logroiío . . . . . . . . . . . .• Otro .
Idem.... .. Capitán .
Guadalajara l.0r tcniente




MES SEPTIEMBRE DE 1913
Badajoz \T. c.oronel. .. ID. Jos~ Lobato Capmany. " .
Idem. , .....•...•••.. CapItán .... »LUCI0 Le6n Maldonado .
l\IES DE AGOSTO DE 1913
Lugo,; I.er teniente. »Florentino González Val1és.
Idem . . . . . . . . . . . . . . .. Otro :> Pedro Gandoy Páramo . ..
Granada 2.° teniente.. »Tuan Romero Viejo.. , .
















17 de junio de 1!1l1.









E:(e!llO, ~r.: F.l ]¡",': (r:, ]) p:,) so ]Ul. servido
CO'((, 'O" (' ",;"; r 1'; ,"] " o ~I] s .,h"1S'e tOl' mé.lico
<ln S!\'~·;tq(·l.! lO ;", .' ,l \ ..,:.:, .1' . ..1 ~'.I:_. ,'1" 1). H"llnún (le
Jn. re:,01,i~b"',,. ,'¡ O' ,),' J :1"" ,ii:';; d. cli ']n pbZ'I,
ro~.· h:rlJ;'" ¡'ll::J1l': l') 1:1, <-,ti d ~ ~L'l ph''':',~c:'l:) el día
prin''''1) c!Ol ,1 " -,,1: <'". :¡ ",) : ,.1 llrop:o tiC'mpo,
(ln~ r'),,' .L,; 1 t t""l .. ~': l.l·l.~-j S·.~:1.· l1.. ttL) c1~ b~lj;J, en
el el,I':"']!:. (1- {:;:,'~' 'l,"~" I.~.
])e 1',[1', o'J·.'I. ',., ,Ji,', ro V. E, 1>:1,"3, sn C'ollocimicn-
to y dC·:.L(:S (";',,,1', .". .! )¡,).~ '':':"1¡:¡'' ,11' á ,.-. 1~. nluchos





Sección de InstrucciDn, Reclutamiento
v CuerPDs diversos
'1 1"('1101' C¡¡l,il (\JI
• Sei'~o:'C'~ Pr:"\.~j'.~(·-;!:e del (!'!nR(~i') ~:1l~'r0'no de




Jo::'¡('llIO, f-j'.: '¡c¡': 1'1 i:,'j l!,in (,,!" v, E, cursú
Ú. ("":~'\\ :\l.i li·i ~'j 1 l"j ~,; ,!,~, ::... ',-dlllU p:lt.~:td(),
J'1'l:IIL.\\~¡¡:t,p.' (,: 'ill 11 11: ti' 1 ·t.~: '1':"1 en sitll:l-
(·i(llL ,:e r:' "'í z' ': (':1 "'¡'l!l (, ~:. t), Cort}. 1}. Va-
l(\!¡;<H .I'.~'l! i¡i ~i J:.~' ;'I!i i'~ sn,' :lg-!'eg-ado
ro la, "I"C" ,';" .11' ,; {' '" ",' e n, Lol (1.) ln-
,,;, ,1 ~ ,") 1 l) iJJlo:'¡na-
(lo .1:');'" l'!. " 1',.1 ~ .:¡ ¡ II ~ ,:',~ Id Ci!D 1'PO, ha,
t'Cli;t:il a h"d ;;," . , " ¡:. !¡ i :t l'} JI ;.' (·1 r~r;íll'l'on-
t~'. píl:' ':;::') ,) ,') ,j :·.i~Li(n;l) H(JV{~ll()
d~d n~'J: ¡ , ;: :., (' ", 1. :) n'd!.l:J.(ln pUl'
n::d dl~." "¡'~ ti 1 '; 1:1,) .\'. ,L. nÚln. ~t!),
])c r· a: () 11;1) ti" ) ;"1. \-, ]~. ;':1 :1, S~l COilOc.iluiün-
tU }' (l.:;,,:';, ,¡';"o;" '. 1,:" ,;',;: ..,¡: :1 V. :E, muchos
afios. M;.;d.id lG di) j"nIo 'lJ0 1011.
EX('lllll, ~",: \';-1,( h "1'" ,',,''', ','''' V, :K enrsú
a l'~tl.' ;\rjlli",'(~dll 1':1 :!;, !J:~ :~!) i! ('d: ;dlO, prornovid;)
p(~r ~\l:lillll'l d' 'I'\'tll.l~' ~\.•T.).':·(I~ :-;n~ii'ld{) d,d r(~6i­
lH!I'11il) 1":d:.II! 1':'::1 dl' ¡\¡,,'·i:{. ~:b ji, '¡in"rO fi8, en
so!¡c'¡,lId d" '1111' 1,' "",,:,1. d '1' I"!!,l', lis ;¡O() po:.;cLus
'[lit! d(",oc;i.l, "11. 1" il:'¡" ,':"':">Il ,[0. Ihr:ien<'!'L de h
p·'""illf·ju, df' .ni! ";'I':f);;.'}. ',~ ··~'t111 ("trJ·,a, d(~ p:tg'o nlÍ ...
1'1"'" :J:(), "';11.' ::d', 1'" l:; .1' 1'.,',:, '1", d"Un;; FII'U,
,.(~dll~·i,' (" ji 'Ill;)'l eL·' :~ '¡"·.<c'¡, ¡'ji l'l,¡",- 01 ltoy (que
.llio~ ¡c' 11: 11'.1"). 1,,,',,,,,[,, "11 "11""1", Jo lll'el'cni<.lo (m
1;1, ,',,;d "1'(', '1 ¡f" ~! d' "",ji "11. ¡",,, ~Il, (l. nít,:l1; 80),
~e h:1. ~ '1'\" (1 :'('. <l,\'I',' cl'lr~ .':'.~ :ft~\:((I'l\;(ll la...¡ i)O,) po-
~I'l,;¡¡; d" l'l'I""''''J"j", I:J; ('[1·:1"" I":¡":¡¡'¡";í, d ilt(liYi-
(liJO '11'(' d", 'j":' ,,1 ,l,:)', :j'" ú 1:: !l":::O!Ia. a.podcl'aua
CJ\ i''''lll:t 1."','''1. s('~Jl'I 'd¡, ,,':1" d :lrL. 1~~ <.lel l'o~l:l­
lllCIlI" d ¡"1 :;,1, ) 1':1'"", I:t ,,'i""II": ,'" I ,k 1,]. ley de" 11
<le j;¡]i" cl-: ]1'8,), Jll(Jd~ri":l(¡:l P"~' la, di' ~1 de 'lg0S-
to de 1b('l(i, '
De reol orden lo digo ú y, E. pnl'a. su conocimicn-
HEOLUTA"lJENTO 1 lIEE.i\Il'LAZO DEL E,JERCITO
':te '" *
Su¡iol'C"" CIl¡l}:;Il('I:i¡d" "e: cr:,l (;.,¡ (j",'rp(} y Cua.rtl'l
dc' .lll':Ú;¡, :0- (, h¡( '::'\'..';L"¡' :,:(:Jl()]'"l <b Guerra.
SeItor C:ll,i:,::í n g'~l1eral ,;0 h P'illlC'rl región.
ECHAGÜE
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© Ministerio de Defensa
8::'8 1 j' de junio de 1911. D. O. uflm. 13:3
to y oem:!'s efedo>'. Dill~ l!nanlr {t Y. E. llluchos
a.ños. ~radri<l 15 de janio <le 19B.
ECIUGÜE
Sellor Capitán genern1 de la cua.l'ta. región.
Señores Intenopnte general militar {- :lntervl'ntor ge-
nera.l de Guerra.
* '" '"
Excmo. Sr.: Yista la iustaneia qüe T. E. cursó
á este :;-¡Iinis\:erio en ~8 dei mes próximo pasado,
promovida, pOI' ,Tos(' Otero Sánchez, ~oldaoo del regi-
miento Infantería de Zarag07.«'1 núm. 12, en solidtud
de que le sean devueltas las ;300 pesetas que dppo-
siLó en lu. Delegación de Hacicnc1:t de la. provin-
CÜL de la, Corulla,. según ea.rUl, <le pago núm. '13L
~:l:pedid,t en 10 de febrero de 1913 pu,ra red lCir
el t,icmpo de sl'l'\'icio ('11 filas. el Rey (q. D. ¡r.),
teni.endo en euenta Jo prenllli<lo en In. ren,l orden
de 20 de ¡1.bril últ·imo (D. O. IllÍm. 88), se ha servilla
resolver. que se dC\'lwlvan las ;iOO pesetas de re-
ferencia, la.s cuales ¡x'Tdbirá el iu<1ividno que efec-
tuó el depósitoó la. persona a.podorada en forma
l-ega,n, según dispOIll' f'l :.IJ:t. 189 del rc;rlamenta
dietado para la, ejecución de In· ley de 11 de julio
de 1885, modificada por l¿t (k ~1 de a.~o"to de lf;9G.
De l'eal orden lo di~o á V. E. pa.l'<t Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 19U.
ECHAGÜE
Señor Ca,pitú'n general de la, oct<tva región.
Señores Intendente genera.} militar ú Interventor ge-
Ineral de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
{L este :M:inist('l'io cn 27 del mes próximo pasado,
promovida por D. Jua.n JUasip Casas, vecino de Sit-
ges, ele esa provincia, en solicitud de que le sea.n
devueltas 500 pesetns de las 750 que ingresó como
primero y segundo pla.zos para la reüucción' dol tiem-
po dcI servicio en fila.s de su hijo Ramón !.Iasip Prats,
por tener concedidos los beneficios del :trt. 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g-.) se ha
servido disponer que de las 750 pesetas (leposit;ldas
en la, Delegación ele Haoienda dc la provincia de
Dal'colOll,t, "e (lnvnC'lv:LlJ :iOO. correspondkntes {L la
oa.rta. de pugo nÍlm. n.17i:i. cXJ)(!dic1a, en i30 dí) :inlio
de 1912, qncdando sa.tisfccho, con las 250 restantes,
el total de la. cuota. milit::Lr que señaJa. el arto 261
ele l<t referida ley, debiendo percibir 111 indicada
suma el individuo quc efectuó el depúsito ó la per-
sona apoderada, en forma legal, según dispone el
arto 18H del l'ogL1.meilto dictado para la ejecución de
la ley c1n reclllt~lmiento (le 11 (le jnlio de 18R;'), mOlli-
fica(l;,¡, por h ue 21 de a.gosto ue 189G.
De real orden lo digo :l, V. E. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E,. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1911.
ECHAGi.iE
SeilOr Capitán general ele la cua.rtn. región.
HcÍÍo1'l's Illte'nc1l'nte g'l'n(:rn.} milil:\./, í~ Intel'V011to/' :~n­
nOl'.tl de Guerr'.1.
* ... '"
Ex(\mo. Sr.: Vista la insta.nc:ia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 del mes próximo pasa.do,
promovida. por Antonio Casnnov:J. Atriú'n, solLlado del
regimiento InfanterÍ<t de Ceuta· núm. 60, en solicitud
dc que ,le sea.n devueltas las 500 pesetu,s que de-
positó en la. Delegación de Hacienda de la pro-
© Ministerio de Defensa
vinoia de Zar:l¡.!oza.. se~(lll ea1'\.:1- al' pago núm. 112,
expeditla l'n :i de {'lll'rO últilllo pa m ¡'educir el ti(,lll'
po ele s('rvil'io en fila~, C'l Iv'y (e¡. D. g.), teniendo
en cuonta. lo pre\'enielo en la. r('a.1 orden de 12 de
mar].!) últ·imo (D. O. núm. 59). :3e ha servido resolver
que se denlClnm las ;iOO lJe:>etas de referencia,
las euale:,: percibirá el individuo que efectuó el de-
p6:>itn l> la. personn· a.podcmda en form:t legal. según
dispone el arto 189 del rcg-l:unento dictado pa.ra l:t
ejecnción de la. ley de 11 de julio ele 1885, modi-
ficada por la de 21 de agosto ele 1896.
TIe real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios !!uardc á V. E. muchos
años. )ladril1 15 de junio - de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comnnl1antc general de Ceuta.
. Señores Intendente general militar é Interventor ge-
nera.} de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista. ele los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de
haber rcsult.:1elo inútiles para, el servicio militar los
individuos relacionados á continua.ción, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo expnesto por la
Junta Facult.at.iva. de Sanidad ::'Uilitar, se ha, servido
~lisponer que se sobr('se:ln y m'chiven dichos ex-
1Jcelicntes, mm vez qne no procede exigir respon-
sabilicla,d ú, person<t ni corpora,ciím n,lguna.
De real orden lo digo á Y. E. pa,ra. su conocimien-
to y demis efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 15 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Ca,pitancs genera.les de la.s regiones y de
Canarias.




































.\Iadrid 1.') do junio de 19H.-Echag-üe.
'" * *
RE:TIROS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Iw. servido con-
ceder el retiro pa,ra Yulladolid, a1 u.uditor de Jivisiún
D. Francisco Ga.rcía Ga·rmendü". con desj'ino en la
Oapitanía. general de hl s(,ptillt~. región, por havar
cumplido la edad para. obt¡~n(Tl0 ct dín. ¡j del mcs
actual; disponiendo. .11 propio tiempo, quc por fin
elel presente mes, sea dado c1u b.lja en el cuerpo ;1.
que pertenece.
Do rl.'al orel.en lo (li~o {~ Y. E. para Sil conocimien-
to y demá.s efectos. ])io~ :;ruarde á V. E. muchos
aüos. ~\Ia{).rÍll 1(; dl~ jlllli(l de 1911.
ECHAGüE
~eiíor Capitún gener:tl ele la sélltima región.
~eilores Presidente <lel Consejo Supremo de Guerra
y :M:arilla 6 Interventor general e~e Guerra.
Jll.:r:
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Las l'almas (Gra.n Canaria),
al auditor de división D. ~ru,lluel González Cabrera,
.Con destino en la Capitallí.~ general de Canarias,
por haber cumplido la, edad para obtenerlo el día
13 del' mes actual; disponienuo, al propio ti~mpo,
que por fin del corriente mes sea dado de baJa en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra
y 31arina é Int.erventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccl6n de ArUllerla
DESTINOS
De orden del E."'l:emo. S:'. Mini.stro dl~ la. Guerra,
el ol>rero aventajo do segunda clase dC'l Personal
del Materiál ele Artil1erÜl. con desLino en el Taller
de precisión. laboratorio ); celJ.tro electrotécnico, lJ~'­
bano Gon:>::'l1ez }<'ernií.nc1ez, pas¡~ ú prestar SllS son'l-
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cios, de plant.ilk~, á la fábrica de Trnbia, verifieándo:::e
el alta. y haj~1. correspundiente 0n h" próxima n'Vil'ta
de comisario.
Dios guarde ú Y. . . muchos alloR."lac1.ricl 1:3
de jltllio Je 191.J.




Exe-m,)s. Seüoros CapitanC's g('neraleil de la. primera.
y séptima regiones l'. [ntcITC'nt-or genera.l tlC' G IWITa,
·e,
SeccIón de IngenIeros
PERSONAL DEL MATERIA.i:J DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .docediendo á sus deseos. ha sidu in-
cluído en h~ eseah 1.1(\ aspira.nte,,; {L 'eehtlore:;: {lpl
::\Iatcrial de Ingenieros el s'l.rgento de h Compnüía
de Tel(;gr::J.fos de la Red pernmnento de Ceuta Jos':'
Cuello Gaclea.
Ji.8imislllo, y por igual mot:iYo, se- incluye en la
csca.la c1u aspirantes á. auxili<lres ue Oficinas dd
e::¡:presa([o :\Iaterial al sarg:e¡¡to del segundo regimicn-
to de Za.padores ~\linadl>res Ceferino Camhlcr :\luñiz.





EX(·;l~~~. 8c-lLOres Capit{Lll gener;¡l ele h primera. rc-
!;i(lll y COlll:1ndantc general de' ('enta.
• ••
Consejo Supremo de Guerra Horlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Con¡;pjo Supremo. en \'irtucl d~
las facultades que le confiere la. ley de la de eneru
de 190-1, Ita examinado el expediente en que don
Fortunato Ortega :Rubio, como a.poderado de doña
Leonor Hosalía Giribert Eea.trm, viuda del pl'imer
teniente de Infantería CE. R) D. Perfecto Guija-
rro y Garda Cejuela, solicita. sea· su representlldu,
dada de alta en el percibo de la pensión que, por
re¡;olución de 17 de ma.yo de 189i; y por revisión
del mismo de 19 de mayo de 1900, le fue concedida,
y la cual dejó de percibir, según. expone, por falle-
cimiento de su anterior apoderado.
L¡~ Dirección general de h Deuda y Clases Pasivas
manifiesta á este Consejo que l." referida sellora
percibió la pensión de (¡2G pesetas y 6(; céntimos
en nómina de residentes en el extranjero hasta fin
ele mayo de 1900, que fué eliminad.~ con seis pagas,
porque, siendo natural de la isla do Cuba, no pre-
sentó el cerl;ificado que previene la real orden de
8 de octuvre de 1900, acredit.a.nclo est-ar inscript,~ corno
española. en el Consulado antes de la ratificación
del tratado de París, ni aparece se acogiera á los
beneficios del real decreto de 11 de mayo de 1901,
caso de haber perdido su nu.cionnJiclad.
Currespondienuo á. es te Consujo sólo ltL declara-
eión do derechos, y Lecha y~ lu. misma, este Alto
Cuerpo' acorcló, en9 del aetual, qlle no proe(Jue h
resolución por él de este inei<"iellte. pUl' ser de la.
pertenencia de la. expresad." ])irc(\óón g"c~leral, i he
cual uel>erá. ~il'igit·sc la. recurrente.
Dios gm~rde t~ \'. E. mn0llos alLO!-;. Madrid 1;)
de junio elu 191·1.
El G..ner nI Secretnrio
Gabriel Antón
h'xcmo. Sellor Gellel'<ll Gobernador militar c1e-l\Ta-
drid.
* :le *
D. O. núm. 132820 ] I ':h' j\\l1in de 191-1.
-------------------- ----------,.----'-----------
Exemn. S:'.: Es!'" <,,\,-.:,'. .ll'..... ,,, .. e' "i"¡:,,1 ,h
lns f:HJIl]¡-.·:'\·::: fj" .'., . l';¡." .:. 1;: .:" P."·!'.l
<1(> 1~ltH, .ir: P:·.... ¡ • ".1 ,. ,.:.; :1 t':.t;· d... ,·;!.
)la:.it(~(} ~n:·¡<,,\y·:· ~- i ·-i.~·: U • v·,:~.· l'e .:.~: ~I l iI~l'lf(·e
rl~t;jrad() d¡.~ c:;; I~.:·:· ~II. ;;i:"'" ~..: 'l\ (il~':.-':-'~' ~-
lic.:ikJ, !lOr :-;'~::l:r:'_, y .... 1, :' .-:,\ ;!:.' 1 ~ (··.·-·:·('·~·'.·.H .
FO:: r~l¡l::~:::lI:' :', (",\ ;:'1': ('.-'! .ll. l")' i:I.' }j;l~'r'(~\'.\
eonL:.:t·ado. 8 ·~_l;~l ,l"t'. ((. "'~1 ¡I'.... l.' ~'. i,"{.;,:. Y.
('<.lIno en .1.1 i:i..' 1i.. • i, .. 1'.. ,-' \ :t::. 1. :l~ (l l. () >:.'t,'. ~.j:"J
ya 1,.:' ifl'~ «:e~ ,:, :;:'·,·.i :..:; i\I.:'-'; ~~: ~'l :~: :":1 ,.: t·i.· d -
rceho {:. ]0 <'¡l"' r··:,"j. '::..\.: "";'l'P'. e:l lO
dei ae~ü~'t .!::C {'-~ ~: J'..... I~L·.¿··'· -i .<,_·.!.l':i···/·J1(~¡.l:·~
qn~l, t;:':P;"';l-U '. ) Ú. l' .'.!.' .:; Ü r,·"" ,.O!! .;"; 8.lii-
cit:~d:;~_ :·cn·~·1',·:':1 ~: l ('VS" t: ..;' ::-:HL'~ ;., r~.i~.,~·' i"':L;~'ut.J)n.
::;11 tn·.ri '0 :.1 [E''':.''.
j~o rf.l.l.~ (~~ :.;~(: -.~ elel 1:-::'·';1:)_ ~e¡ll)~ I):·.--':-:;(l·_'nit~
~;I~~;¡~if~;,;~l~'.H;(I"··..':.¡'.>.I;.~·.;r¡)¡~~.. l~.:;;::~t '\' ~_i.' ;::L: I~il~::'~~~;
~tlios. ·.31uU' ¡;l j,) u' jll.i.. <1e ·1~)1!. .
El n"'nf'rfi~ ~eprr-"n.rio,
G'lbricl ANtón
Scñor Coronel UobC'ruaelor rnilit:lr u,~ lIncha.
* * *
Ex<'mo. St".: Fs;" ('oll:"njo :'npn·);:o. "H Yi!-hlll d,'
l:IR [;WlIlt:l\l"i:! fla,· 1.. ":I;I,'i,';'c 'a k:,- cl .. ji} ,ic oll'.,ro
<lo lUlJ.J, JI;I. (""I:lIi," <1" nl e:,: {' ",')11<' 1"1 (JlI'\ (luúa·
J\ra,rla <i,el .\lllil;l;-O l':J.'tl::, _'~ S ptl·)y·d "'l'i;c·jLI. :-~o
le Illojo;'e 1:1.. !I"ll·;¡:'il cl :.1 ,:':."Ú'IIi:\., y cn:llll ,'si" .\11"0
C'IH;J'}lO 110 ¡¡"JI" """'1':':'1 :.•.-; J"';':). y;,-ri-:r, 1I1l1l1iJ'j":Il'
Ó )'(l'l-Oe;lr I:n n·al.·.; ÚI' '(':1.1'< 1.. ••· !.í·':8 e:1 pxp·'<lif'lJ.t:;)·,
elo pen¡;i6n, lHI, :¡·< ....l:ld. l. I'1I 111 ,'¡,.[ ;1"i:;I:ll. lb."p-'<¡.i-
maé d¡<:llU, i.llsl:l.Ilc·h, .;j!1 lln",iIJi'¡" ,t, (lll" . la. n'-
cUl'I'<m1,e puccla ¡o]CW<ll' ;'t ,..,. ,\1. <li(:!J:t jJ••(·id{lIl por
conducto .del N'JllOr :Milli,.;tro tlc~ 'la, Ulll'l'1'a..
Lo que dI) ()I'llt'il lbl EXt·.'II11. 8eiiol' I'resillontc-
J:]:I"¡¡-:":-'!1I ú. \'. J':. 'P:i ,:) ,;:L '''''llH'illJi ~lltll Y elc la,
¡·'!"'·'.·~;I(la. .Ilio.; u a·.:,1·.• (L Y. E. lUuello,.; a,l1os. Jla-
.1:'itl L) <11' j,lllio 'ti, III i 1.
El Gt>.U~Tlll f;ec·,·ehlrio.
Gabriel Antón
EX('ll1o. 8ciíor Gl'llcral (iocH't'll'l'.lor miLta.l' de Gmnadu.,
* * *
Cirr/il'r, Excmo. S'.: 1',.,;. 1-1 j'r(>s'(lcn,h <le este
(\)Tl';'.'.i') S\lpre~l\() s' ü; e e n <'ch· f.., 'In (t h DirL'c-
eiú:l !..;·(>lll'ml de 1:1 D··u·l,. \' (1·."('~ ¡':,;:i\" s 1,) ,igll:r:nt,::
,:E:::'!:, CousC'jo! Sil"",''L1,.: 0'1 \"i r,' '.'e l.s fa::nlt'!dcs
(ItW le eo~d'iL:i'e J.:¡. - L, ...· :t~· 1;: ,-1' \.':J· .. r .. el:J 19:H, ha.
c1C':'lurado C01l <bl'~;·ll" (\. l'("',,¡:, á 1" s p·-rsnna.<; qUl'
:::,) expn.:¡;aJl r:n l·.L (1,,: ¡', 1':':':1 '¡:.a. '1::.' c:!\pi )za con·
D." JO;l<lllilJ<t :,\Idrt·s (r"llzÚC:~ ~' t("mi"a con cll)n
Fr:mds;"'o }Iarin s 0)';')\.'0 p r lnJ ¡r.'·.' eOlnpTn'didns
en las h'vl's \~ TB_l U~l(~ It ..":-, q·,H'. 1,"()~'-I!,'(:l·,:v:lIncnte S~
indil'an, ·tos ·h;dJl".'P~ F ~i\"(,,' l~e 1',' ~';'eClcia se l,'s
satii'l:lr:."m pin' l.s lh'l"~a 'io'w' d~ lfl.·i"IHIa de las
pl'Oyilll'l:lS y dcs:ic 1:." lo··il".s 'l:te ~C c.msir:5llan on
b l'claci(m; e1lt 'lll'li 'Jl¡"~" l]lIC 1 s Yiulla.; d'slrutarán
el h(>neii.-io mi"lltrns "l)i"~l':n'll ~ll ;id:l: 1 esta,:o v
los hu"·rfallos no pie:'<1'1Il 1, al,tit,l!'l k'.:-a.I '. •
Lo qnn pOI' orden del ]~"'lJ1'), S', l' 'e~:d!'nle roa-
nifiC'sto (L Y. E. 1),11':1 :'lU ()l)n()~.i!ll¡c!lt:1 y ele!lIi~ ef<'c-
t·os. ])ios g-uareln ;í. V. .E,. 1Il1H'h1lS MiliS. jTa.dl'id 15




© Ministerio de Defensa
la cÓl'respondiente á la que pierda la aptitud legal para el percibo en 'as que lo conse1Tcn
sin necesidad de nueva del·laraci(m.
(E) Se l~ transmite el Ilcn, fici,) vacante pOI' f"lIccimiento ele su mHelr~ D." Genove-
va S("uane Villar, {I qllien le fué otorgado por 1e·ulllci,)u ct<:: e~tc Consejo SllJlremo de 9
de octubre de 19i3. .
(F) DiclH 1)t'Il~ión debe abonarse ('n la ~igllit'ntc fonna: la mitad á la viuoa y la otra
mitad, pUl' parte~ ig,ta1r:s, entre I,.H refcridos huérfanos, v;í Jos varones D. Tomás hasta el
26 de nodemb"e de 19'3, en qll" cumplí,) Jos 24 arIos de (~dad, yú D. 1:<'r:lncbco hasta el
9 ele jlllio de 19\0, en r¡u~ c'lmplir(¡ la l'<:f<;rid,¡ ed<ld, ce-ilado ¡,nt\;:; si olJtkne sueldo del
Estadu, pr,,\-inci;], Ó m'IlJicipio, uculnul;,'\ndosl'. la parte correspondiente dcl hué, fano que
piel'lj;, la aptitud Ic;(aJ para t-I percioo en lo~ C¡UC' la con,cn-cn sin nf'ccsidael de llueva ele- I ct:>
el ,ración, debiendo percibirlo los mep.ol'CS pUl' mallo de Sil tutor legal. ~



































)I&BlI: l!:M PEZA a & 1
~BONO
DE I,A P&~SION
Dta I Mes I Mi"
-,--, -11------·_····11 .----- ,.... _-_.._. ".
¡pag.• Dtre~CIÓn¡1 I{QIIeral de 1.. . I17 lllarzo .11914 1)('uña X01". ~fadrH1....... Madrl<l .......
I'ioo l'aJ;lYR~ ••
":"<1"" !'""I,,'m "'1: ,,,,m [ldom '.,
4'Hlem •. 1~1411,lelll ldom I!1em ..
ü:marw.. lnlo1, 1tloD! lolom l,(('tn •.. II(A
5'octu\)w lUla¡ 1<lom Idcm 1dOlll (ll
2zlenero .. lD14 ;acerca Pilldras Albas cnceres .. · 1
1!ISgosto.11913!ldClll TruJillo 1d"m 11:V)
":H'",". ""II".d.,O' "'i"'"'" "'d"jO' 1
"1'''''"' .""11"''''"'·, ..·.. ·11"·"',,"'0 e,,"'''., .. ' '111 (D)
4,marzo.. 11!J14
I
lJUIgCO S 1Burgos nl1rgos .
9jalJf1l ... :19UIII~cvLla ¡¡¡:;CVI~:Il Sevilla "11' (E)
,.m""..1""11"'''"' ,. ·11,,·"'·.., 1M,,,,, ,
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· ¡:22 Julio 1891 ..
I
¡:liont"PIO Mil I tar y!81'"ieulos 7.(1 y8. (l (\...1• reglamento d C lit)Or,tou de Mllorl.t
(rlstiJia••••....••••
'11~:outcPiO :Il!litar •.•.
• lc1elu -. o ••••••
• 25juuio 1864 oo.;












Belaci6n que 81l cita
T'ouiente general, D. José Garcla Alda'l"e.11 3.750
1,.r teniente, D. Luis Aparicio Tarazonn.'! 4701 • ![22julio 1891.. ........
• I_al'el González Luua 'IIdem · ... 1 . ICOmSUdR1Jte, D. Julláu ('llalons GÓmpz..
• Concepcióu Sott) RRjas" Huérfaua Soltera COmRulHute, D. Sal1tla"o S••to Roja; ...
• Ana l~erler CalleJaH hlcm .... 1dem :11. rIscal de ('aml'o, D. Fél ix ,'errer :1[0 a
• Mónic... HemándezMedralJo \'iuda... • Cap ttiu, D. Agustln Rublo MoJal"' ......
jD. Morlln RllÍ,quez Fern~ndez¡Idem D.' J~:~~.~~~~.~~~~.~~~~~~~~\Padres... • IBrigada, Franclsco Blázquez Blázquez..¡ 821125 '8 julio 1860 ..
Id. BadIloJoz 1 • Eugeuia Repiso caldu..... 1Viuda... • 1'I~lllente roronel, D. Florentino ROdri-¡ ~I gue. E'anchez................... .. ..... 1.250 • louteplo )Jilitnr ....
j. Maria del Carmen Rodrl'~Id, Cáceres.... ¡mez \tarUu ....... oo Huérf..... Solteras..{Capi'á1J, D. Francisco Rodrleucz RoJri-l 625 • '22 julio 1891 .........Elisa Rodrl~uezMartln guez....................................,
• :llarlR Rodrl¡me. )lartln... I 11
Id. Burgos..... • 11110'-011sa )larla de 11' PazI f'enig'sonalndla Begoña .• Ivluda.... • CRpltl\l1, D. Juan ro'rez Luis............. 62" • 9 enerO 190~ .
Id, sevilla.....!· C01Jcppclón ~'ernande,IHué!faIla~oltera•• IC~!I'snl1a"te, D. Mannel F·rnálldez 1.125 • 1MontepioMilltar ..
Seoane l/Guerra , \
Id, Ml1!cia y
plaza de Car-
tagena j. Antonia Gulrao cascales lvIUdll.. •. • ¡comandante, D. Vlctor Sánchez MUrlel.ll1.12"1 •. ,ldoDl 1¡Id. ,It, 1.... (! • Jesús Bernabé Navarro.... 4:"ullp- • \ .Olas.•.••
~ H uérrRnal• Maria de la Ns~lvldadMa- 1."uujJ'\Soltel'a •.rlnas de la Pena.......... cias..... \
Id. Valencla... <O ••Tomás Marilla, ~s~Rlante.. ltd. de la.) • \1." teniente, D. Luis MarlnR8 Sán(hez •
D. Isabel Mllrlnss.~scslAnle.. 2." nul'- Soltera...
• Gprrrudl. M.rlll&< Esca-i elas
l nte •• .. Idem ..
lId (le lR"1• Rlvll'lt \farltul< Orozno..... 3'. nl1p, 1dem ....D. Francisco ~Iarluas Orozco.. d....... ..,
I I!
Estado
""'tid.d I Paren· clvllque NOMBRE! tesco Con
<le lal I EMPLE08




ldem 1• ~~:~~.~.e.l~.~ .~~.~~~~~ .~~~~: 1dem .





(A) Se le transmite el beneficio vacante por f,lltcimiento de su m~dre D a Patroci-
nio Rajas Gómez, á quien le fué otorgado po,r resolución de este Con:;("jo Supremo de 1.°
de mayo de 1908, debiendo percibido por mano de su tutor !lIientras no alc~nce la mayo-
ría de edad.
(H) Se le transmite el beneficio v'caote pOI' fallecimiento de Sll madre D.a[uana Ca-
llejas O~orio, á quie'l le fué otO"g,do por R. (J. de ¡q dc féhrero de 1891, prescindit'ndo
de la bonificación de Ultramar si ya no se h'lbiera .hecho a:;í por las oficinas de Hacienda
conforme al real decreto de 4 de abril de 1899.
(C) Dicha pensión debe abonarse conjuntamente á los in'eresados, y caso oe Jalle-
cimiento de alguno de los cunyuges, se abonará integra al que sob¡eviva sin nt:ce~idad
de nu/'va declaración.
(D) Dicha pensión debe abonarse á las interesa.las por partes iguales, acumulándose
@
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